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若 井 史 博
一連の3d磁性イオンのうち(3d9)であるCu2十イオンのhyperfineinteract]･onの特徴
はorbital相互作用とdipole相互作用による異力的な内部磁場がfermi contact相互作用に
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